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RESUMEN 
 
Este  trabajo   tiene como intencionalidad transformar la práctica dentro del aula, 
tomando como referente el desarrollo  de las capacidades intelectuales de los 
estudiantes. Específicamente el objeto es mejorar la enseñanza, y como 
consecuencia el aprendizaje del álgebra mediante el diseño, elaboración y 
aplicación de una estrategia de intervención  pedagógica de aula, enmarcada en el 
constructivismo de Ausubel, que  considere imperativo  el desarrollo de la variable 
neurocognitiva  Auto-monitoreo, como un factor preponderante en el rendimiento 
académico en el área de matemáticas. Con tal fin se aplicó esta estrategia 
comparándola con la estrategia institucional; se utilizó un enfoque metodológico 
mixto, en el que predomina el enfoque cualitativo con un diseño cuasi 
experimental, de tipo postest, el cual consiste en la aplicación de un tratamiento en 
grupos experimentales realizando un postest para compara los resultados;en este 
caso, son las estrategias que se enunciarán mas adelante, y de las cuales se 
obtuvieron diferencias significativas en cuanto al desarrollo de la función 
neuocognitiva automonitoreo con el fin de mejorar el desempeño en  el área de 
matematicas. 
 
 
La propuesta de intervención pedagógica, está enmarcada dentro del referente 
conceptual de la teoría constructivista de Ausubel. Se espera que una vez 
concluya la investigación se adquieran elementos que aporten al espectro de 
estrategias para  enfrentar con éxito el problema del  bajo rendimiento escolar en 
matemáticas. 
 
Descriptores (o palabras claves): Neurociencia, aprendizaje significativo, 
funciones neurocognitivas, constructivismo, variable neurocognitiva automonitoreo, 
bajo rendimiento académico. 
 
 
 
ABSTRACT 
Intent of this paper is to transform classroom practice, with reference to the 
development of intellectual abilities of students. Specifically the aim is to improve 
teaching and learning resulting algebra by designing, developing and implementing 
an intervention strategy for classroom teaching, part of the constructivism Ausubel, 
imperative to consider the development of self-monitoring variable neurocognitive 
as a major factor in academic achievement in the area of mathematics, this will 
apply these strategies compared with the corporate strategy, we used a mixed 
methodological approach, in the predominantly qualitative approach with a quasi-
experimental, posttest, This is the application of a treatment by a post-test 
experimental groups in which we compare the results for this case are the 
strategies outlined below, and of which there were significant differences in the 
development of the function neuocognitiva self-monitoring to improve performance 
in the area of mathematics. 
The educational intervention proposal is framed within the conceptual relation of 
constructivist theory of Ausubel. It is expected that once the research is to acquire 
items that contribute to the spectrum of strategies to successfully address the 
problem of low achievement in mathematics. 
Descriptors (or keywords): Neuroscience, meaningful learning, neurocognitive 
function, constructivism, selfmonitoring neurocognitive variable, low academic 
achievement. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Analizar las razones del bajo rendimiento académico en matemáticas, supone 
considerar todos los factores intervinientes en este proceso, a saber los elementos 
internos del aprendiz y los elementos externos a él. Históricamente las políticas 
educativas han atacado este problema, interviniendo factores externos, como: Las 
instituciones, la familia y la didáctica usada por los docentes. 
Se reconoce  la importancia de intervenir dichos factores, en la meta del 
mejoramiento académico en matemáticas, no obstante, no ha demostrado un 
cambio significativo. La propuesta que se plantea es en función de atacar los 
factores internos y connaturales a todo individuo,  el estado de la función 
neurocognitiva, automonitoreo, que favorece  en gran medida el  aprendizaje 
efectivo de las matemáticas, porque la mayoría de los ejercicios implican procesos 
que de alguna manera deben ser continuamente monitoreados. 
El eje fundamental de este trabajo es el aprendizaje entendido como “proceso 
multidimensional donde intervienen elementos cognitivos, emocionales, de 
comportamiento y contextuales”[1]. En este trabajo, los objetos de estudio son 
principalmente los componentes relacionados con la cognición y el contexto, 
entendiendo la cognición como el conjunto de capacidades neurocognitivas con 
que cuenta toda persona, en condiciones de “normalidad clínica”, es decir, sin 
daños cerebrales. 
Los “resultados sugieren que un inadecuado uso de los procesos de atención y 
funciones ejecutivas […] podría ser uno de los diversos factores que pueden influir 
en el rendimiento académico” [2]  
 
Se considera,  a partir varias investigaciones relacionadas con el tema trabajado 
en esta investigación, como el presentado por Gabriela Castillo Parra,  quien 
plantea que existe una relación directa entre el rendimiento académico y el 
conjunto de variables neurocognitivas que determinan la manera como el individuo 
concibe y se enfrenta a situaciones problemas. 
Este trabajo consiste básicamente en el diseño, aplicación y evaluación de una 
propuesta de intervención pedagógica para  la enseñanza de las matemáticas, 
enmarcada en el constructivismo de Ausubel, que  fomente el desarrollo de la 
variable neurocognitiva automonitoreo, como un factor preponderante en el 
rendimiento académico en el área. 
Para su elaboración y posterior aplicación, se considerarán  los elementos que 
aporta la teoría constructivista de Ausubel, como referente pedagógico. 
Este trabajo se realiza como requsito parcial para optar al título de Magister en la 
Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales; su  aplicación se realizó en la 
institución Educativa INEM José Félix de Restrepo, ubicado  en Medellín, 
Colombia, con estudiantes del grado octavo de la educación básica, con edades 
entre los 13 y 15 años. 
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1.   PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
 
En el contexto Colombiano, la enseñanza de las matemáticas ha estado 
configurada por los constantes nortes que le han sido definidos en la educación 
básica, donde los diferentes gobiernos han modificado según sus criterios y 
preferencias, los planes de estudio y los ideales que se deben alcanzar al formar 
un ciudadano coherente con la política dominante o con la exigencia del momento 
histórico. 
 
Ahora bien, es necesario reflexionar  sobre la intencionalidad que tiene cada 
docente o cada  institución sobre la formación que  imparte a sus estudiantes, con 
el fin de conocer major el contexto, la metodología, el curriculo. Con tal proposito, 
se llevaron a cabo  unas observaciones y actividades diagnósticas realizadas en la 
institución educativa INEM José Félix de Restrepo, en el grado octavo, 
encontrándose  una problemática que relaciona el bajo rendimiento académico  
con los logros esperados en matemáticas. Las posibles causas de un bajo 
desempeño académico han sido explicadas desde multiples factores; a grandes 
rasgos podrían agruparse en: didácticos, curriculares, motivacionales y 
contextuales, dicha problemática se describirá a continuación: 
 
  
 
 DESCRIPCIÓN 
 
En el contexto de esta línea de investigación, se considera como factor asociado 
al  fracaso escolar en matemáticas, el deficiente desarrollo de la función 
neurocognitiva automonitoreo, que  hace  parte  de todos los individuos, así como 
sus diferentes niveles de desarrollo.  
 
El problema que da origen a este trabajo surge de la necesidad de encontrar una 
propuesta que responda  a la necesidad de mejorar el bajo rendimiento académico  
en matemáticas, integrando  la teoría constructivista de Ausubel y las funciones 
neurocognitivas; dado que lo observado  en la práctica docente y  en 
investigaciones recientes,  sugiere que existe un grado de relación  directa entre 
estos factores. 
 
El vertiginoso desarrollo de las ciencias en todos sus campos, ha traido consigo 
nuevos desafíos a la escuela, los docentes de hoy estamos llamados a ampliar el 
espectro de  estrategias para lograr que los estudiantes adquieran un  aprendizaje 
significativo que contribuya al mejoramiento de la sociedad. 
 
Hoy no es posible pensar al estudiante como un recipiente sobre el cual pueden 
vaciarse los conocimientos de manera uniforme. Las diferentes miradas acerca  
del individuo, han puesto en consideración de teóricos, el papel de la escuela en la 
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sociedad, y la manera como ésta enfrenta su principal desafío: formar 
integralmente. 
 
Desde este punto de vista, la escuela y particularmente los docentes, estamos 
llamados  a hacer los cambios necesarios para lograr una verdadera formación en 
los individuos que atiende, logrando, en su paso por ella, encontrar el camino del 
conocimiento y contribuir al mejoramiento del mundo que los rodea.  
Esta tarea, supone, poner en consideración uno de los elementos de mayor  
relevancia en la escuela: el rendimiento académico, el cual  se  constituye en uno 
de los principales ejes de tensión en la escuela, en tanto que es asumido como el 
principal criterio para medir el conocimiento adquirido. 
 
En este trabajo se hace especial énfasis, en el rendimiento académico en 
matemáticas, en relación con los factores que lo determinan. Históricamente el 
bajo rendimiento escolar en matemáticas ha sido atribuido a factores relacionados 
con el entorno, con la motivación del estudiante y la gran mayoría de ellas, con las 
estrategias didácticas que usan los docentes para enseñar. 
 
En concordancia con lo anterior  se quiere buscar alguna relación entre las 
diferencias individuales de los estudiantes, específicamente las relacionadas  con 
los diferentes niveles de desarrollo de la función neurocognitiva  automonitoreo y 
el rendimiento académico en matemáticas. 
 
El automonitoreo es la habilidad neurocognitiva que  permite  regular los propios 
comportamientos que se encuentran en ejecución. Los estudiantes  que son 
incapaces de automonitorearse, pueden no darse cuenta de los errores que 
comenten, o pueden ser capaces de identificarlos, pero no de corregirlos. 
 
Consideramos a  los estudiantes como sujetos singulares, con diferentes niveles 
de desarrollo neurocognitivo, lo cual supone  diferentes niveles de comprensión, 
abstracción, atención, automonitoreo, memoria y en general con diferentes  
capacidades de aprendizaje. La práctica docente está llamada a abortar la 
estandarización en el aula.  
 
 
 
2.   PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuál es la modificación del rendimiento académico en matemáticas de los 
estudiantes que son  intervenidos  antes y después de la implementación de una 
propuesta de aula constructivista basada en la función neurocognitiva 
automonitoreo? 
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3.    JUSTIFICACIÓN 
 
 
La sociedad del conocimiento del mundo de hoy, tiene como uno de sus capitales 
más preciados el saber; no solo  entendido como un constructo científico sino 
cada vez más como un bien cultural que afecta al colectivo del mundo. Las 
matemáticas se configuran en este plano, como el lenguaje que permite  una 
adecuada comunicación entre los saberes científicos y los culturales. 
 
Desde esta perspectiva, el conocimiento matemático y particularmente para este 
trabajo, los problemas asociados con la enseñanza y el aprendizaje,  cobran gran 
valor investigativo.  
 
Gracias a la teoría cognitivista y particularmente constructivista en la enseñanza 
de las matemáticas, los profesores  hacen mayor énfasis en los procesos que en 
los contenidos, dado que en el vertiginoso mundo de hoy es más “importante 
potenciar los procesos de pensamiento que  los contenidos”[3]. Este 
planteamiento colinda con la psicología cognitiva, que se refiere a los procesos 
mentales  en la resolución de problemas.   
El interés principal en este trabajo es proponer estrategias pedagógicas de aula, 
que integren eficazmente estos dos aspectos, a saber, la teoría constructivista con  
el desarrollo de las funciones neurocognitivas, como estrategia para lograr 
mejores resultados académicos en matemáticas. 
 
Teniendo claro que una de las responsabilidades fundamentales de los docentes  
hoy, es realizar procesos de reflexión permanente, conducentes a   mejorar la 
labor educativa y, por ende, de los resultados. Este trabajo debe contribuir al 
análisis de los factores que inciden en el bajo rendimiento académico de los 
estudiantes, y plantear estrategias de intervención constructivistas que permitan  
atacar esos factores y lograr mejores resultados. 
 
Los resultados de esta investigación  en primer lugar,  beneficiar  al conjunto de 
estudiantes  que servirán de muestra en la institución Educativa INEM José Félix 
de Restrepo y,  de manera transversal, resultarían igualmente beneficiados la 
institución y las familias de los estudiantes. Sin embargo el fin último es que  
contribuya a que los docentes integren nuevas estrategias didácticas y 
metodológicas en su labor docente, que permitan obtener mejores logros. 
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4.    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1  Objetivo General 
 
Implementar una estrategía pedagógica de aula que permita contribuir al 
mejoramiento del rendimiento  académico en matemáticas, de los estudiantes   de 
la sección 20 del grado 8º de la educación básica, en la I.E INEM “José Felix de 
Restrepo” 
 
4.2 Objetivos Específicos 
 
• Analizar la relación entre el desarrollo de la función neurocognitiva automonitoreo  
y el rendimiento académico en matemáticas,  en el caso de investigación. 
 
• Implementar una estrategia pedagógica de aula, desde la perspectiva 
constructivista de Ausubel, que permita mejorar el rendimiento académico en los 
estudiantes, en el caso de investigación. 
 
• Llevar a cabo una estrategia pedagógica de aula que propenda por el 
mejoramiento del desarrollo de la función neurocognitiva automonitoreo, en los 
estudiantes que hacen parte del caso de estudio.  
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5.     MARCO TEORICO 
 
5.1  Teorías cognitivas acerca del pensamiento 
 
 
Cuando hablamos del pensamiento caemos en la discusión de si este se 
desarrolla, se potencia e incluso si evoluciona. Desde la psicología, distintos 
autores  han dado aportes para comprender la complejidad del pensamiento y su 
desarrollo, la relación con la comunicación y la sociabilidad; argumentan,  entre 
otras cosas,  que el pensar es una capacidad humana que se puede desarrollar 
y/o potenciar de acuerdo con la interacción, la comunicación y lo social. 
 
En el texto Pensamiento y lenguaje,  Lev Vygotsky  nos habla de esta como una 
relación que aporta al desarrollo del pensamiento, en tanto este se complejiza en 
determinadas etapas, desarrollando el habla y el razonamiento. 
Este autor dedica un capítulo de su texto. La teoría de Piaget sobre el habla y el 
pensamiento del niño, donde  señala como tema la relación que ofrece esta unión 
entre el discurso del pensamiento y el habla. Sin lugar a dudas, esta reflexión 
acerca de esta unión aporta mucho y nos dice entre otras cosas cómo a través del 
tiempo,  el pensamiento no es impuesto sino, más bien asimilado por los niños, 
que obedece a una inscripción social que aporta de pensamiento, de lenguaje y de 
significados, que dicho tema del pensamiento hace parte de la tesis central de una 
habilidad que logra evolucionar y que cada parte que la compone evoluciona 
consigo misma, es decir, que para Piaget los significados hacen parte de la 
relación del lenguaje y del pensamiento, y ambos en la medida que van 
evolucionando los significados de lo que se dice va tomando mayor rigurosidad 
logrando comprender aspectos más amplios y generales de los que se tenía 
antes. 
 
Jean Pieget, citando a J.J Rousseau, decía “que un niño no es un adulto en 
miniatura y que su mente no es la mente de un adulto en escala reducida” [4] y a 
renglón seguido nos cuenta Vigotsky: “tras esa verdad, que Piaget ha probado 
experimentalmente, se encuentra otra idea simple: la idea de la evolución, que 
inunda con una luz brillante todos los estudios de Piaget” [5].  En este sentido la 
propiedad de los argumentos que sustenta esta teoría de Piaget  la da su método 
clínico que resulta importante en su estudio de los complejos estructurales del 
pensamiento del niño en su transformación evolutiva, observando así la relación 
objetiva entre los rasgos característicos del niño. 
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5.1.1   Aprendizaje significativo 
 
El ser humano es por naturaleza cambiante,  gracias a su capacidad de 
adaptación al medio.  Hoy día el aprendizaje se da de muchas formas, no solo se 
aprende  en un salón de clase,  hay muchos espacios de aprendizaje, el hombre 
desarrolla esta capacidad de aprendizaje ya sea por instinto de sobrevivencia o 
por experiencia. Al revisar la historia se puede ver dos grandes corrientes 
psicológicas  que  tratan de establecer los principios que rigen el aprendizaje: el 
conductismo y el cognitivismo. Para la elaboración del presente trabajo se tomarán 
como base los principios que rigen el cognitivismo. Es necesario indicar que la 
propuesta de los cognitivistas resulta de analizar cómo  tienen lugar los 
aprendizajes en las personas, contrario a los conductistas  que realizaban sus 
descripciones a partir del seguimiento a animales. En la concepción conductista 
aparecen distintos tipos de aprendizajes: 
 
Aprendizaje por asociación o contigüidad. 
Condicionamiento clásico o respondiente o aprendizaje de señales (Pavlov). 
Condicionamiento operante. 
Aprendizaje vicario o por observación. 
 
La propuesta de la  corriente Cognitiva centra su atención en los procesos internos 
del sujeto y este ocupa en el aprendizaje un papel activo dentro del proceso, 
además de reconocer las diferencias individuales que hay entre cada uno de los 
seres humanos; en cambio, el conductismo no los tiene en cuenta. Dentro de la 
teoría cognitiva se  identifican los siguientes tipos de aprendizajes: 
 
El aprendizaje por descubrimiento: Bruner 
Aprendizaje significativo: Ausubel 
El aprendizaje mediante el modelo de procesamiento de la información: Gagné 
 
 
El  principal  referente  teórico de este trabajo es el concepto de aprendizaje 
significativo,  trabajado por Ausubel,  quien define  el aprendizaje significativo 
como la organización e incorporación de información en la estructura cognitiva de 
las personas. Parte de la premisa que en la mente de una persona existe una 
estructura donde se integra y procesa la información. Por tanto, la estructura 
cognitiva de una persona es la forma como tiene organizado su conocimiento 
previo a la instrucción.  Se puede inferir que para autores como  Ausubel o  Novak  
el aprendizaje se da  de forma activa y establece  como centro de aprendizaje los 
saberes previos del aprendiz denominados  subsunsores, que no son otra cosa 
que las ideas relevantes que tiene el aprendiz sobre el concepto a desarrollar. 
 
También afirman, sobre el aprendizaje significativo, que este  se da  cuando al 
“acceder mediante cualquier medio a una  nueva información se relaciona con la 
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ya existente en la estructura cognitiva de la persona que aprende. Es un proceso 
de interacción entre la información nueva y una estructura específica del 
conocimiento que posee el aprendiz.”[5].  Este proceso se desarrolla mediante el 
logro de significado que le puede llegar a dar el estudiante a un concepto , este 
proceso es definido como asimilación. La  asimilación es el proceso mediante el 
cual una nueva información, potencialmente significativa, se enlaza con conceptos 
(subsumidores) existentes en la estructura cognitiva. Es un proceso dinámico en 
que tanto la nueva información, como el concepto o idea existente, se modifican 
de alguna forma en la estructura cognitiva. 
Ausubel  concibe al alumno como un procesador  activo de la información, y dice 
que el aprendizaje  es sistemático y organizado, pues es un fenómeno complejo 
que no se reduce a simples asociaciones memorísticas. 
Para que realmente sea significativo el aprendizaje, este debe reunir varias 
condiciones: “la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario  y 
sustancial con lo que el alumno ya sabe, dependiendo también  de la disposición 
(motivación y actitud) de este por aprender  así como de la naturaleza de los 
materiales o contenidos de aprendizaje”[6].   
 
Las fases del aprendizaje significativo son: 
 
 Fase inicial 
El aprendiz recibe la información por partes aisladas, sin conexión conceptual. 
El aprendiz tiende a memorizar o interpretar esas piezas. 
La información aprendida es concreta. 
Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global. 
 Fase intermedia 
El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes 
aisladas y llega a configurar esquemas. 
Se va realizando de forma paulatina un procesamiento más profundo del 
material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos. 
Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material y dominio. 
El conocimiento llega a ser menos dependiente del contexto donde fue 
adquirido. 
Puede utilizar estrategias elaborativas u organizativas, como mapas 
conceptuales. 
 Fase terminal 
Los mapas conceptuales llegan a estar más integrados y a funcionar con 
mayor autonomía. 
Las ejecuciones comienzan a ser más automáticas y a exigir un menor control 
consciente. 
La ejecución llega a ser automática, inconsciente y sin tanto esfuerzo. [7].   
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Un  concepto básico en este trabajo es el de estrategias de enseñanza. Este 
concepto lo  define la investigadora Frida Diaz Barriga, quien retoma el concepto 
de  varios autores como Mayer, 1984, Shuell, 1988, West, Farmer y Wolff 1991, 
como “procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y 
flexible para promover el logro de aprendizajes  significativos en los alumnos.  
Díaz Barriga realiza una clasificación de las estrategias de enseñanza basándose 
en el momento de uso y presentación:  
1. Estrategias preinstruccionales 
2. Estrategias  coinstruccionales 
3. Estrategias postinstruccionales 
Las estrategias  preinstruccionales (al inicio)  
Según  Frida Díaz Barriga,  “Las estrategias preinstrucionales por lo general  
preparan y alertan al estudiante en relación con qué y cómo va aprender; 
esencialmente tratan de incidir en la activación o la generación de conocimientos y 
experiencias previas pertinentes. También sirven para que el aprendiz se ubique 
en el contexto conceptual apropiado  y para que genere expectativas adecuadas. 
Algunas de las estrategias preinstruccionales más típicas son los objetivos y los 
organizadores previos”[8] 
 
Las estrategias coinstruccionales (durante). “Apoyan los contenidos curriculares 
durante el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Cubren funciones para que 
el aprendiz mejore la atención e igualmente detecte la información principal, logre 
una mejor codificación y conceptualización de los contenidos de aprendizajes, 
organice, estructure e interrelacione las ideas importantes. Se trata de funciones 
relacionadas con el logro de un aprendizaje con comprensión (Shuell, 1988). Aquí 
pueden incluirse estrategias como ilustraciones, redes y mapas conceptuales, 
analogías y cuadros C-Q-A, entre otras.” [9] 
 
Las estrategias postinstruccionales (al termino). “Se presentan al finalizar un 
episodio de enseñanza y permiten al alumno formar una visión sintética, 
integradora e incluso crítica del material. En otros casos le permiten inclusive 
valorar su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias postinstruccionales más 
reconocidas son resúmenes finales, organizadores gráficos (cuadros sinópticos 
simples y de doble columna), redes y mapas conceptuales.” [10] 
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5.1.2 Enseñanza  
La  enseñanza se debe concebir como “una actividad realizada conjuntamente 
mediante la interacción de tres elementos: un profesor o docente, uno o varios 
alumnos y el objeto de conocimiento.  Según la concepción enciclopedista, el 
docente transmite sus conocimientos a los alumnos a través de diversos medios, 
técnicas y herramientas de apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y el 
alumno receptor.  La estructura y secuenciación de los contenidos son abordados 
al resolver el interrogante sobre ¿cuándo enseñar?, al tiempo que el problema 
metodológico vinculado con la relación y el papel del maestro, el estudiante y el 
saber, nos conduce a la pregunta ¿cómo enseñar?.  Los métodos más utilizados 
para la realización de los procesos de enseñanza están basados en la percepción, 
es decir: pueden ser orales y escritos. Las técnicas que se derivan de ellos van 
desde la exposición, el apoyo en otros textos (cuentos, narraciones), técnicas de 
participación y dinámicas de grupos.”[11]   
Si el aprendizaje es  uno de los principales procesos a desarrollar en la escuela, la 
enseñanza también es un proceso importante y principal para el desarrollo de 
habilidades y conocimientos de los estudiantes, en este sentido, Frida Diaz  y C. 
Moreno indican que: “La enseñanza puede considerarse como un proceso que 
facilita  la transformación permanente del pensamiento, las actitudes y los 
comportamientos de los alumno/as, provocando el contraste de sus adquisiciones 
más o menos espontáneas en su vida cotidiana con las proposiciones de las 
disciplinas científicas, artísticas y especulativas, y también estimulando su 
experimentación en la realidad.” [12].  
           “La enseñanza como fomento del desarrollo natural, que afirma que el 
desarrollo del hombre a lo largo de la evolución histórica y de su crecimiento 
individual es un desarrollo condicionado por la cultura, por la interacciones 
sociales y materiales con el mundo físico, simbólico, de las ideas y de los 
afectos.”[13] Además, “la perspectiva naturalista supone una llamada de atención 
para promover el equilibrio en la escuela y en la sociedad entre las tendencias que 
priman la socialización y aquellas que defienden el desarrollo individual.”[14] 
        “La enseñanza como producción de cambios conceptuales, donde el 
alumno/a es un activo procesador de la información que asimila y el profesor/a un 
mero investigador  de este proceso dialéctico a través del cual se transforman los 
pensamientos y las creencias del estudiante. Para provocar este proceso 
dialéctico de transformación del docente debe conocer el estado actual de 
desarrollo del alumno/a, cuáles son sus preocupaciones, intereses y posibilidades 
de comprensión. El nuevo material de aprendizaje solamente provocará la 
transformación de las creencias y pensamientos de las capacidades del alumno/a 
cuando logre movilizar los esquemas ya existentes de su pensamiento.”[15] 
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5.1.3 La estrategia didáctica en las Matemáticas  
Implementar una estrategia didáctica en el aula de clase implica que el maestro 
analice de qué manera  incidirá en el aprendizaje de sus estudiantes, porque es él 
quien la diseña, pero en la práctica su objetivo tiende hacia unos procesos 
orientados al cumplimiento de los deberes académicos, dejando en un segundo 
plano los logros intelectuales o los avances procedimentales frente a las 
habilidades del pensamiento, sin precisar con claridad si tales estrategias tuvieron 
la intención real de facilitarlo. Esto no significa que no haga uso de ellas, más bien, 
hace uso frecuente de algunas, olvidando su funcionalidad y efectividad en los 
procesos de aprendizaje.  
  
Con respecto al concepto de estrategia, Monereo (1998) señala que, en cambio: 
“…las estrategias son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 
relacionado con el aprendizaje” [16] y agrega, “…la estrategia se considera como 
una guía de las acciones que hay que seguir, y que, obviamente, es anterior a la 
elección de cualquier otro procedimiento para actuar”.[17] 
 
Ninguna de las posturas se excluye y son, más bien, complementarias porque 
desde la enseñanza es una acción intencionada que tiene por objeto el 
aprendizaje basado en ciertos procedimientos o métodos para el cumplimiento de 
tal fin.  
 
El docente centra el objeto de enseñanza-aprendizaje a través del discurso o clase 
magistral, el cual puede ser tipo conferencia, formulación de preguntas-respuestas 
o la orientación de ejercicios. Este método es muy útil para orientar contenidos en 
el proceso de enseñanza y deben considerarse los siguientes aspectos para guiar 
el proceso de aprendizaje:  
Conocer el grupo de estudiantes con quienes se va a desarrollar esta estrategia 
didáctica.  
Generar un ambiente de aprendizaje donde maestro y estudiante tengan empatía 
para facilitar el proceso didáctico.  
Definir con claridad los objetivos que pretende durante el proceso con la clase.  
Realizar un esquema o mapa conceptual para explicar la estructura del contenido 
y definir su relevancia.  
Manejar los tiempos, la vocalización y el lenguaje para facilitar la comprensión en 
los estudiantes.  
Captar la atención del público mediante el manejo del cuerpo y la expresión.  
Utilizar ejemplos durante el proceso expositivo.  
Realizar actividades para ilustrar los contenidos.  
Sacar conclusiones con ayuda de los estudiantes.  
 
Vale recordar que este método, por sí solo, no garantiza un proceso de 
aprendizaje por lo que debe acompañarse de un conjunto de actividades que 
faciliten el acto de aprender.  
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Método interactivo  
 
Los estudiantes son el centro del proceso en el aprendizaje, orientado por el 
profesor; y forman parte del trabajo en el aula en la construcción del conocimiento 
en interacción colectiva. Este método es muy útil ya que el proceso de 
socialización entre los estudiantes dinamiza la comunicación y de esta manera se 
da el proceso cognitivo del aprendizaje, construyendo y reconstruyendo el 
conocimiento al estar en dialogo constante. Los estudiantes valoran este tipo de 
estrategias ya que encuentran la oportunidad de poner en discusión sus puntos de 
vista y confrontar la teoría con la práctica, para llegar a conclusiones con respecto 
a un tema o un conjunto de ellos. Las intervenciones de este método en el aula se 
apoyan en el diseño de proyectos, los estudios de caso, la resolución de 
problemas, las simulaciones (localización geográfica, empatía histórica o 
representaciones) o las investigaciones, las cuales deben ser realizadas por los 
estudiantes y orientadas por el profesor para evitar el simple activismo durante el 
aprendizaje. Este método guarda empatía con el paradigma crítico ya que el 
conocimiento es un constructo en constante interacción, donde debe discutirse la 
realidad social para encontrar las respuestas a los problemas que agobian a los 
seres humanos en su tiempo y espacio, buscando alternativas para mejorar su 
convivencia.  
 
Método individual  
 
Se utilizan materiales para el autoaprendizaje de los estudiantes y cada uno marca 
su proceso a un ritmo diferente; el docente regula la secuencia a través de un 
proceso programado y consecutivo o por medio de un contrato didáctico; en el 
primero al estudiante se le presenta el conocimiento a través del estímulo-
respuesta, donde la búsqueda de la respuesta correcta es un estímulo positivo 
que conduce al alumno a desarrollar ciertas habilidades, principalmente la 
memoria; en el segundo, el estudiante asume un compromiso con respecto a su 
proceso de aprendizaje y da cuenta del mismo y de lo que se dispone a cumplir 
siendo supervisado por el profesor.  
 
La implementación de alguna o de ambas en el aula de clase, depende de 
múltiples factores que interactúan en relación con el profesor, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje  y los estudiantes.  De allí que varíe su uso considerando, 
desde de la perspectiva del professor, qué entiende él por algebra, la finalidad de 
ésta en el proceso educativo, la forma cómo aborda y asume la enseñanza, 
además de los recursos que tiene a disposición. Desde la perspectiva del 
estudiante se debe considerar cuáles son sus motivaciones frente al área, los 
conocimientos previos que posee en las matemáticas, el dominio de técnicas de 
estudio y su capacidad para asimilar los procesos de aprendizaje; lo anterior 
generará una interacción en el proceso didáctico el cual incidirá en el proceso 
evaluativo ya que confluyeron y se desenvolvieron de acuerdo con circunstancias 
específicas dadas.  
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En esta investigación, el diseño de las estrategias didácticas se apoya en el último 
método, el cual permite dar mas apropiación al estudiante de su proceso y 
desarrollar en el individuo la mayor capacidad  de automonitorearse. 
 
 
5.2  Funciones ejecutivas 
 
La educación en el país presenta unas evidencias que permiten identificar  
deficiencias  en su estructura. Estas se dan  desde su concepción, ya que  es fácil 
establecer que la escuela nace en una época donde no se  tenían mayores 
conocimientos acerca  del cerebro. Como propuesta de intervención pedagógica y 
multidisciplinar se presentan  argumentos muy válidos que toman como propios 
los principios que rigen la neurociencia. 
 
Es pertinente rastrear  conceptos importantes de la neurociencia como es el caso 
de las funciones ejecutivas las cuales se definen  “como un proceso o una serie de 
procesos cuyo principal objetivo es facilitar la adaptación a situaciones nuevas, y 
que operan por medio de la modulación o el control de habilidades cognitivas más 
básicas; estas habilidades o rutinas son procesos sobre-aprendidos por medio de 
la práctica o la repetición e incluyen habilidades motoras y cognitivas, como la 
lectura, la memoria o el lenguaje.”[18] Las teorías que los distintos autores  han 
presentado históricamente sobre el aprendizaje nacen en momentos en que no se 
tenían los conocimientos tan profundos como los que hoy dia se tienen acerca del 
cerebro y particularmente cómo  aprende el ser humano y qué funciones se 
activan en este proceso.  Desde la bibliografia rasetreada se consideran como 
más representativas las siguientes:  
 
Planeación: es una de las funciones más importantes de la conducta humana, se 
define como “la capacidad para integrar, secuenciar y desarrollar pasos 
intermedios para lograr metas a corto, mediano o largo plazo.”[19] 
 
Control conductual: Es una  de las funciones más estudiadas ya que está 
relacionada en varias literaturas como “control inhibitorio, el cual permite rastrear 
los demás procesos neuronales; además, permite retrasar las tendencias a 
generar respuestas impulsivas, originadas en otras estructuras cerebrales, siendo 
esta función reguladora primordial para la conducta y la atención .”[20] 
 
Para el objetivo de este trabajo es necesario indagar sobre el concepto de 
automonitoreo, el cual constituye  una de las funciones neurocognitiva estudiada 
desde otra perspectiva por los psicólogos y pedagogos no como función 
propiamente  dicha sino  desde lo comportamental; por  tanto,  es necesario 
establecer, a partir de varios autores, la  importancia de esta función en el 
momento de realizar una tarea, lo cual  permitirá  continuar desarrollando la 
hipótesis central del presente trabajo.   
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Para autores como Russell la monitorización “es el proceso que discurre 
paralelo a la realización de una actividad. Consiste en la supervisión necesaria 
para la ejecución adecuada y eficaz de los procedimientos en curso” [21]. La 
monitorización permite al sujeto darse cuenta de las posibles desviaciones de 
su conducta sobre la meta deseada. De este modo puede corregirse un posible 
error antes de ver el resultado final, además; “comprende dos aspectos. El 
primero se refiere al hábito de controlar el propio rendimiento durante la 
realización de una tarea o inmediatamente después de finalizar la misma, con 
el objeto de cerciorarse de que la meta propuesta se haya alcanzado 
apropiadamente; el segundo aspecto, que los autores llaman autocontrol (self-
monitoring), refleja la conciencia del niño acerca de los efectos que su 
conducta provoca en los demás”. [22] 
 
También  puede verse  “como una práctica, que se lleva a cabo por medio de una 
apropiación progresiva de modalidades de pensamiento y de conocimientos que 
no se transmiten desde el exterior, sino  que son objeto de una colaboración 
situacional por medio de la experiencia, la confrontación y la negociación 
intersubjetiva. Es  condición  de posibilidad de un auténtico crecimiento cognitivo 
en el ámbito de  procesos de formación que producen aprendizajes significativos y 
válidamente utilizables y transferibles, un efecto real tomar a cargo el propio 
pensamiento y la asunción de una específica responsabilidad en sus propios 
productos y performances”. [23] 
 
De igual manera el automonitoreo va orientando  de forma  autónoma  al individuo 
mediante “un proceso mental, conocido también como proceso metacognitivo, que 
depende de la edad, con capacidad ilimitada, que nos permite autoevaluar y 
controlar el proceso de planeamiento antes de tomar la decisión final para 
asegurarnos de que la solución al problema es la mejor. La capacidad para 
monitorizar y controlar que la solución a la respuesta sea la más apropiada se 
explora en la capacidad para corregir una oración”. [24] 
 
Por otra parte el automonitoreo  “Implica auto observación de la ejecución 
resolutiva y/o sus productos (resultados), y el registro (medida) de esta ejecución 
y/o su resultado. Formas de medida como: la frecuencia de respuesta, duración de 
la respuesta, latencia de respuesta (tiempo que media entre la ocurrencia de un 
suceso o señal antecedente y la aparición de una respuesta particular), intensidad 
de la respuesta, y productos de respuesta (efectos secundarios de la respuesta 
implementada).” [25] 
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5.3   Rendimiento academico 
 
Considerando que la variable dependiente de esta investigación es el bajo 
rendimiento académico, iniciamos estableciendo los diferentes constructos que se 
tienen en torno a esta realidad y al objeto de nuestra investigación.  
 
Cómo entender el rendimiento escolar, “si la educación, en cuanto actividad 
intencional, se orienta hacia el logro de un conjunto complejo de objetivos entre los 
que se incluye la adquisición de un elenco de conocimientos, habilidades 
intelectuales, actitudes y destrezas psicomotoras, el éxito de los sistemas y/o de 
los centros educativos se identífica con un rendimiento académico aceptable, lo 
cual supone que los alumnos alcancen niveles satisfactorios en los conocimientos 
y habilidades a que hemos hecho referencia. Justamente un rendimiento 
insuficiente y/o insatisfactorio (bajo rendimiento) se identifica con el no éxito, es 
decir, con el fracaso escolar. En primer lugar, conviene aclarar que el término 
rendimiento educativo se utiliza para definir el resultado de la actividad. Esta 
acepción, la más utilizada, es a la que nos vamos a referir. Indicar, asimismo, que 
el término rendimiento educativo puede referirse al rendimiento del sistema 
educativo (nivel macro) o al de los individuos (nivel micro). En el primer caso, el 
rendimiento del sistema educativo vendrá informado por indicadores relativos a 
número de abandonos, conocimientos medios adquiridos, etc.; éstos constituyen 
el contenido de los procesos de evaluación de los Sistemas Educativos y 
representan la aportación de la escuela a la sociedad. Cuando nos referimos al 
rendimiento individual, el resultado obtenido, fruto de esfuerzo, representa la 
mejora del individuo El contenido esencial del rendimiento educativo es el logro del 
producto escolar esperado, es decir, la consecución de los objetivos educativos. 
Tradicionalmente estos se han centrado, fundamentalmente, en la adquisición de 
conocimientos y, en menor medida, en los procedimientos, habilidades y actitudes” 
[26] 
 
 
En nuestro caso el rendimiento academico se refiere al hecho de que los 
estudiantes alcancen niveles  satisfactorios en los conocimientos y las habilidades  
que se proponen para los objetivos del plan de aula propuestas, lo cual lo 
identifica con el  logro  de  determinados indicadores. 
 
 De la misma forma nos preguntamos por la manera como puede medirse o 
cuantificarse el  bajo rendimiento académico: “El aprovechamiento escolar ( bajo 
rendimiento académico) puede concebirse como el nivel de conocimientos, 
habilidades y destrezas que el alumno adquiere durante el proceso enseñanza-
aprendizaje; la evaluación de éste se realiza a través de la valoración que el 
docente hace del aprendizaje de los educandos matriculados en un curso, grado, 
ciclo o nivel educativo, lo que va a estar en relación con los objetivos y contenidos 
de los programas y el desempeño de los escolares en todo el proceso 
mencionado. De ahí que el aprovechamiento, al ubicarse fundamentalmente en el 
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aprendizaje en el aula, se encuentre en un nivel de conocimiento distinto al 
problema del rendimiento; bajo esta perspectiva, se le incorpora como un 
elemento constitutivo del rendimiento.” [27] 
 
A partir de este referente, el procedimiento que se usará como elemento de 
medición del rendimiento académico es  la valoración que el docente hace del  
aprendizaje, referida por medio del informe de calificaciones que se entrega 
periódicamente, esto nos permitirá realizar un análisis histórico de los resultados 
obtenidos en años anteriores, para determinar los estudiantes que han obtenido 
calificaciones deficientes en matemáticas en los últimos 3.5 años. 
 
 Los factores que inciden en el bajo rendimiento académico 
Es importante además, preguntarse por  los factores que explican el  bajo 
rendimiento;  “Constructo complejo y que viene determinado por un gran número 
de variables y las correspondientes interacciones de muy diversos referentes: 
inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc. Es, pues, un 
producto multicondicionado y multidimensional.” [28] Especificamente, 
consideramos  la postura de Alarca y Sánchez (2005) en las investigaciones 
realizadas sobre los factores generales que inciden en el rendimiento académico; 
han encontrado –según lo expresado por los estudiantes– que un obstáculo clave 
en el bajo rendimiento académico son sus deficiencias en el perfil cognitivo, 
además de conocimientos disciplinarios insuficientes. Definen dos dificultades 
primordiales: no saben estudiar y no saben aprender. En el terreno de las 
habilidades de aprendizaje se localizan dos tipos: 1. Competencias para pensar y 
comprender Vs. Repetir y memorizar en las diversas disciplinas, y 2. El 
conocimiento de técnicas de estudio, que sobre todo apuntan a cómo revisar la 
bibliografía y comprenderla. 
 
5.4   Antecedentes del problema 
 
Hay  varios trabajos  relacionados con el tema objeto de  esta investigación. Uno 
de ellos es presentado por Gabriela Castillo Parra donde plantea una  propuesta 
consistente  en “evaluar los efectos de la capacidad de atención, funciones 
ejecutivas y memoria sobre el rendimiento académico en un grupo de niños de 
segundo y sexto grado de primaria con distinto nivel de desempeño escolar. Se 
evaluó a un total de 156 alumnos de escuelas primarias públicas del estado de 
Guanajuato, México, con un promedio de edad de 9.70 años (DE=2.11) y una 
calificación escolar media de 8.06 (DE=.97) con base en una escala de 0 a 10. La 
muestra total se dividió en dos grupos de acuerdo a su grado escolar (segundo y 
sexto grado) y, a su vez, cada uno de estos grupos fue subdividido con base en la 
calificación promedio de las materias básicas de español y matemáticas, en tres 
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niveles de rendimiento académico (alto, medio y bajo). La evaluación de las 
funciones cognoscitivas se llevó a cabo a través de una batería neuropsicológica 
que examina, por medio de un conjunto de subpruebas, procesos de atención, 
funciones ejecutivas y memoria.” [29] 
 
Otra fuente de antecedentes es una propuesta del profesor  Donovan A  Jhonson, 
quien propone diferentes maneras de enseñar, de las cuales rescatamos el 
numeral 4: 
  
“En esta situación los alumnos trabajan a su propio ritmo. Se les dan 
instrucciones de lo que deben aprender, las explicaciones que deben 
repasar, los problemas a resolver y las pruebas que deberán presentar, al 
completar un tema y pasar la prueba continuará con la siguiente lección. Si 
no pudiese pasar la prueba recibe explicaciones adicionales y deberá 
presentar otra prueba. Esto significa, que es necesario el uso de mucho 
material didáctico tales como: Textos programados, filminas, películas, 
grabaciones, programas tutoriales de computadora, etc.. La justificación 
para el empleo de este método estriba en que nos ayuda a resolver el 
problema de las diferencias individuales, refuerza las respuestas 
apropiadas, corrige errores y proporciona material correctivo. Por ello es el 
método más adecuado para enseñar habilidades. Sin embargo este tipo de 
trabajo presenta serias dificultades. No proporciona interacción entre los 
alumnos y el maestro no tiene tiempo suficiente para dar a todos la 
atención que requieren para corregir sus errores. Aquellos alumnos que 
han obtenido el menor aprovechamiento y que son los que necesitan mayor 
atención individual no pueden funcionar plenamente en este sistema, dado 
que su comprensión de la lectura es pobre y no están motivados para 
trabajar de manera independiente.”[30] 
 
 
La anterior  propuesta de enseñanza  está en plena concordancia con la definición 
de Jiménez, la cual postula que  el “nivel de conocimientos demostrado en un área 
o  materia comparado con la norma de edad y nivel académico.” [31] Desde esta 
perspectiva los procesos de evaluación, se convierten en el mejor instrumento 
para entender y medir el rendimiento académico de los estudiantes. En definitiva 
en este estudio consideramos la variable dependiente, el rendimiento académico, 
como el resultado de las medidas evaluativas totales o parciales que el docente 
obtiene en ejercicio de la clase de matemáticas. 
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6.   HIPOTESIS 
 
Una propuesta de intervención pedagógica  para la enseñanza del álgebra, 
desde un enfoque constructivista, que mejore la variable neurocognitiva Auto-
monitoreo, proporcionará un aumento significativo en el rendimiento académico 
de los estudiantes de la sección 20, del grado VIII  de la educación básica, en el  
INEM “José  Félix de Restrepo 
 
 
 7.   METODOLOGÍA 
 
 
7.1  Tipo de investigación 
 
En el presente trabajo se adopta el modelo de estudio de caso como metodología 
de investigación, entendido como “el examen de un ejemplo en acción. El estudio 
de unos  incidentes y hechos específicos y la recogida selectiva de información de 
carácter biográfico, de personalidad, intenciones y valores, permite al que lo 
realiza, captar y reflejar los elementos de una situación que le dan significado.”[31]  
 
En el medio no hay unidad  de criterios para presentar el reporte de los resultados; 
por consiguiente,  es tarea del investigador presentar una estrategia que le permita 
generar un reporte del estudio. Algunos autores proponen  la siguiente estructura: 
 
• Las preguntas de investigación. 
• Las proposiciones teóricas. 
• La(s) unidad(es) de análisis. 
• La vinculación lógica de los datos a las proposiciones. 
• Los criterios para la interpretación de los datos. 
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7.2   Analis de la información 
 
7.2.1   Variables 
• Variable independiente: La enseñanza del álgebra desde un enfoque 
constructivista, mediante la aplicación de estrategias que mejoren la 
variable neurocognitiva automonitoreo  
 
• Variable dependiente: El rendimiento académico en matemáticas 
 
 
7.2.2    Descripción general del procedimiento de  análisis 
 
 El  análisis, elaboración y aplicación de la propuesta de intervención pedagógica  
se desarrolló  en 5 fases: 
 
Fase 1: Diagnóstico y recogida de datos 
 
• Actualización bibliográfica  de las investigaciones más recientes sobre la 
importancia de las funciones cognitivas en el  aprendizaje  significativo y las 
propuestas de aula relativas al trabajo con estudiantes que presenta bajo 
desarrollo de las funciones cognitivas.  
• Detección del historial de resultados académicos, del último año, en 
matemáticas, proporcionado por la institución y hasta el momento de iniciar 
la intervención. Se realizaron gráficas estadísticas  
• Aplicación de prueba diagnóstica neurocognitiva de la función 
automonitoreo (pretest). Con este fin se solicitó  dicha evaluación. La ficha 
técnica del diagnóstico puede verse en el aparte: Marco teórico 
 
Fase 2: Definición de conceptos 
 
• Definición y principios en  la teoría constructivista de Ausubel. 
• Relación entre en el aprendizaje de las matemáticas y la función 
neurocognitiva  Auto-monitoreo 
 
Fase 3: Diseño y aplicación de la propuesta de intervención 
 
Tomando como base el análisis de resultados obtenidos en las dos fases  se 
procede a  construir una propuesta de  intervención en el marco de la teoría 
constructivista, que responda al problema propuesto. Esta propuesta se aplica al 
grupo muestra durante 3 semanas con una intensidad de 4 horas por semana. 
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Fase 4:   Aplicación de  postest 
Tanto el grupo muestra como el de control se someten a una segunda prueba 
diagnóstica, similar a la primera, del estado de la función neurocognitiva 
Automonitoreo, proporcionada por la misma empresa. 
Detención de los resultados académicos, proporcionados por la institución en el 
área de las matemáticas  a los grupos: muestra y control.  
 
Fase 5. Análisis de resultados 
 
Usando el método estadístico descrito a continuación,  se encuentran las 
relaciones existentes entre los grupos: control y muestra, en cada prueba 
 
Para analizar los datos, se usarán los métodos proporcionados por la estadística 
descriptica “Se puede definir la estadística descriptiva como los métodos que 
implican recopilación, presentación y caracterización de un conjunto de datos con 
el objeto  de describir en forma apropiada las diversas características de dicho 
conjunto.”[32].  Los datos tomados son de tipo cuantitativo discreto, con escalas 
en intervalos  que permiten agrupar los datos,  según sea su rendimiento 
académico o bien el número de errores obtenidos en la prueba de automonitoreo. 
Las variables que se describen son: 
 
• Rendimiento académico:  Escala de 1 a 5, con un tamaño del intervalo de 0.5 
donde 1 (uno) representa el indicador más bajo de rendimiento y 5 el más alto. 
El número 3, se considera  aprobado, según los estándares proporcionados 
por la institución donde se realizó el estudio 
 
• Errores en automonitoreo: Escala  de 3 a 65, con un tamaño del intervalos de  
3 errores, donde  3 corresponde al número más pequeño de errores que se 
obtuvo en la prueba y 65 el número más alto. Según el estudio proporcionado 
por la empresa que realizó la prueba, la media aceptable para personas en 
ese rango de edad es de 9  errores. 
 
Las variables estadísticas que servirán para el  análisis de los datos son: 
• Media aritmética 
• Moda 
• Desviación Estándar 
• Varianza de la muestra 
• Rango 
• Máximo 
• Mínimo 
• Histograma 
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7.3    Diseño de la investigación  
 
 
7.3.1 Diseño solamente postest.  
Este diseño utiliza dos grupos: un grupo experimental  que recibe un tratamiento 
(x) y un grupo de control  que no lo recibe.  
Tabla 1. Diseño postest 
 
Grupos Asignación Secuencia de registro 
Pretest Tratamiento Postest 
Experimental 
 
 
Control  
NA 
 
 
NA 
 X 
 
O1 
  
--- 
 
O2 
 
Fuente: ALBERTH, María José. Investigación educativa: claves teóricas. 
Barcelona: McGraw-Hill Interamericana, 2007.   
 
El fundamento, inferencial de este diseño es la comparación entre el grupo 
experimental y el grupo de control, que al aplicar a diferentes sujetos es de 
carácter intersujetos. “Su limitación es la ausencia de una regla de asignación 
aleatoria y la carencia de pretest que permitan utilizar procedimientos de ajuste 
estadístico para compensar la no equivalencia inicial de ambos grupos.”[33] 
 
Como lo enseña el cuadro anterior, el diseño es solamente postest  y  el grupo de 
control permite analizar la información estableciendo semejanzas y diferencias 
además de su alcance en el desarrollo de la función neurocognitiva automonitoreo 
y el rendimiento académico entre los grupos experimentales como fueron los 
grupos a los que se les aplicó un tratamiento, en este caso la estrategia 
aprendizaje basado en el automonitoreo  y un grupo de control, para establecer 
mayor información recurrimos a varios instrumentos de recolección de 
información.  
 
 
7.3.2   Instrumentos de recoleccion de la información 
 
Los instrumentos de recolección de la información utilizados fueron dos: el 
primero,  los registros proporcionados por el sistema sisga, el cual arroja los 
resultados de los jóvenes durante el periodo señalado y, el segundo, la 
información proporcionada por la empresa Neurog, con la cual se realizó la 
prueba neurocognitiva 
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Ficha técnica  de la prueba de monitoreo visual   
  
Presentación: 
 
 La prueba de monitoreo visual hace parte de un paquete de instrumentos de 
evaluación neurocognitivo que se utiliza para realizar descripciones del 
funcionamiento cognitivo en población en condición de escolaridad (procesos 
educativos). Los datos que arroja esta prueba permiten establecer las habilidades 
que tienen los estudiantes para vigilar las acciones cognitivas o motrices en la 
ejecución de tareas simples y complejas. La prueba parte de la concepción que 
toda tarea, usualmente como parte de un plan para la solución de un problema 
complejo, requiere ser monitoreada para establecer el ajuste que tienen los 
procedimientos con el fin mismo de la actividad. 
 
Tipo de prueba:                        Test neurocognitivo 
 
Autor:                                        Neurorg LTDA (www.neurorg.com) 
 
Nombre de la prueba:              Prueba de monitoreo visual 
 
Definición de la variable:      “Es la habilidad para monitorear las conductas o 
pensamientos que se encuentra en marcha 
durante la ejecución de una tarea”. 
 
Población:                                 Sujetos entre 8 y 65 años. 
 
Tiempo de aplicación:           Es una prueba abierta, que por sus características 
técnicas de interacción entre el usuario (evaluado) 
y el programa de computador puede tardar entre 
10 y 25 minutos. 
 
Usos:                                         Evaluación de sujetos sanos, sin historia aparente 
de daño o deterioro cerebral. Se utiliza con fines 
descriptivos en el campo de la educación. 
 
Instrucciones:                           En la pantalla aparece una cuadricula, el evaluado    
deberá pulsar sobre las casillas para impedir que 
el computador alinee cinco casillas 
consecutivamente de forma horizontal, vertical o 
diagonal. La prueba se dará por terminada cuando 
no hallan más casillas disponibles. 
 
Media:                                      Para edades entre 13-15 años, la media ponderada 
es 9 errores 
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7.4.  Población y muestra 
 
• Universo: Institución educativa INEM José Félix de Restrepo.  
 
• Población: Estudiantes del grado octavo. 
 
• Muestra: Estudiantes del grado octavo, con edades que oscilan entre 14,15 
y 16 años, con estratos sociales entre 2 y 3,   mayoritariamente, y de 
estratos 4 y 5 en menor número. 
 
• Delimitación: Este trabajo se realizó durante el segundo semestre del 
2011. 
 
El presente trabajo fue aplicado en estudiantes del grado octavo, en su mayoría 
residentes de la ciudad de Medellín de los barrios, Manrique, Castilla, Aranjuez, 
Moravia, La Milagrosa, El Salvador, Belén, San Diego, El poblado; otros 
estudiantes son de los municipios cercanos del valle del Aburrá: Envigado, Bello, 
Itagüí, La Estrella. La familia nuclear, es decir, la que es conformada por padre, 
madre y hermanos mayoritariamente;  en otros casos los estudiantes comparten 
vivienda con la madre y otros miembros de la familia como tíos, abuelos, primos; 
son  muy escasos los estudiantes que viven únicamente con uno de los dos 
padres y más aun lo son los hijos  que conviven con un padrastro y su madre. 
 
7.5   Propuesta de intervención 
 
 7.5.1 Estrategia de aprendizaje basada en automonitoreo 
 
Esta estrategia pretende  llegar a la adquisición de nuevos conocimientos, 
partiendo de los conocimientos previos que los estudiantes tienen. 
 
Una característica de los estudiantes con bajo desempeño está relacionada con la  
función nuerocognitiva automonitoreo. Estos jóvenes tienen dificultad para 
automonitorearse, pueden no darse cuenta de los errores que comentan, o  ser 
capaces de identificarlos, pero no de corregirlos; además son incapaces de 
generar y organizar la secuencia de pasos necesarios para realizar una tarea a 
partir de una meta propuesta. 
 
La estrategia implementada para abordar esta problemática consiste  en dividir las 
actividades de aprendizaje en pequeños procesos  de aprendizaje, cada uno de 
los cuales es una tarea de corta y de poca complejidad. De esta forma el docente 
ejerce el papel de monitoreador del proceso del estudiante, supervisando 
sistemáticamente su trabajo. La división en procesos se hace necesaria para 
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asegurar que el estudiante verifique sus procedimientos, en caso de producirse 
errores. 
 
En la parte inicial de la estrategia, el docente es quien regula o monitorea el 
avance del estudiante, de tal manera que la conducta de revisión pueda ir 
incorporándose en la estrategia de aprendizaje del estudiante, lo cual mejora la 
variable neurocognitiva automonitoreo. 
 
Los procesos están organizados por niveles de complejidad y corresponden  al 
seguimiento algorítmico de un problema matemático. 
 
Cada proceso debe realizarse en estricto orden consecutivo hasta llegar a la 
verificación del ejercicio  y no podrá pasar de un proceso a otro hasta tanto el 
anterior esté completamente finalizado y  resuelto correctamente.  El seguimiento 
riguroso de todos los procesos supone que los estudiantes puedan automonitorear  
permanentemente el avance de su aprendizaje. 
 
Durante la aplicación de la estrategia, el estudiante puede encontrarse con 
dificultad en alguna parte de un proceso, dado que el aula donde se desarrolla  
esta clase es regular, es decir  existe la figura profesor y compañeros, el 
estudiante acude al docente o bien a sus compañeros para solucionar sus dudas y 
continuar con  el siguiente proceso. 
 
Para la aplicación de la estrategia,  cada  situación problema o ejercicio 
matemático se divide en cinco procesos, que son entregados separadamente al 
estudiante y en estricto orden consecutivo, Esto  permite que el estudiante pueda   
avanzar  paso a paso en la solución  y  mejorar  el nivel de desarrollo del 
automonitoreo, en la medida en que desarrolla su proceso. 
 
Procesos: 
 
Proceso 1: conocimientos previos 
Proceso 2: exploratorio 
Proceso 3: intermedio 
Proceso 4: finalización 
Proceso 5: verificación 
 
 
7.5.2  Explicación de los procesos: 
 
Proceso 1: conocimientos previos 
 
Desde la perspectiva del aprendizaje constructivista de David Ausubel,  los 
conocimientos previos son los subsunsores que el estudiante necesita para que 
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logre incorporar los nuevos conocimientos a su estructura cognitiva, logrando un 
aprendizaje significativo.  
En esta etapa se pregunta por los aprendizajes que estudiante debe conocer para 
enfrentarse con éxito al nuevo conocimiento. 
 
 
Proceso 2: exploratorio 
 
En esta etapa el estudiante  inicia con la resolución del ejercicio, normalmente los 
primeros pasos  permiten determinar que ha tomado el camino correcto que 
conduce a la solución. 
Se ha evidenciado que muchos estudiantes escogen un camino equivocado para 
abordar un problema matemático, haciendo que pierda mucho tiempo y esfuerzo 
en una solución equivocada, lo cual es un factor de desmotivación  y posible 
causa para no terminar el ejercicio. 
 
Proceso 3: intermedio 
 
Esta parte del problema de aprendizaje planteado, corresponde  aproximadamente 
a la mitad del trabajo planteado. Este proceso permitirá determinar si se han 
cometido o no pequeños errores de tipo operativo en la solución. 
 
Proceso 4: finalización 
 
Este proceso permite determinar si el problema ha sido resuelto con éxito. 
 
Proceso  5: verificación 
 
Una vez el estudiante ha concluido el proceso anterior, donde sabe que su 
problema está resuelto correctamente, es necesario hacerle preguntas que 
Saberes 
previos - 
Exploratorios 
Verificación  
(intermedio) 
Finalización 
(verificacion 
final) 
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permitan determinar si la solución tiene sentido para el problema planteado, y 
buscar que haga generalizaciones de los casos particulares. 
 
 
7.5.3  Papel del docente en esta propuesta: 
Para que un estudiante pueda pasar de un proceso a otro, en la solución de una 
situación problema,  es necesario que el docente verifique que se ha culminado 
con éxito el proceso  anterior, de esta forma  el docente se convierte en 
monitoreador  del estudiante. 
El objeto final de la estrategia será que el estudiante  realice por sí solo el 
monitoreo de sus procesos,  de tal manera que realice pausas conscientes 
durante el desarrollo de cualquier actividad académica específica, según nuestros 
intereses, en el aprendizaje de las matemáticas. 
 
7.5.4     Contexto de la investigación 
 
EL trabajo de investigación se desarrolló en la Institución Educativa INEM “José 
Félix de Restrepo”-sede Medellín-, institución de caracter público, con una 
población estimada de 6.100 estudiantes y con un área aproximada de 64.000 
metros cuadrados.  
 
La institución fue fundada en 1970 gracias a la gestión realizada por el entonces 
Presidente de la República Carlos Lleras Restrepo, con el objetivo de crear un 
grupo de colegios en todas las capitales departamentales del país para promover 
la educación media diversificada en distintas modalidades y dar respuesta 
ocupacional a los diferentes sectores económicos del país. El INEM “José Félix 
de Restrepo”, es el colegio con mayor número de estudiantes de Antioquia y uno 
de los principales de Colombia. La  institución se encuentra  ubicada en el 
municipio de Medellín en el barrio el Poblado  Av. Las Vegas; Cra 48 # 1-125,  a 
ella asisten estudiantes predominantemente de estratos 2 y 3 y la zona de 
influencia es de nivel socio económico alto, de estrato 5 y 6 con vecinos como: la 
universidad EAFIT y el POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, 
la estación del metro Poblado y el Éxito del Poblado, zona principalmente 
comercial. 
“Esta institución ofrece formación en los niveles de Preescolar, Básica 
Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional Técnica y Académica, está 
dividido en Ramas y especialidades las cuales se dan en VI y VII Rotación 
Vocacional; VIII y IX Exploración Vocacional; X y XI Orientación Vocacional 
(excluye Artes). Durante el periodo de rotación vocacional los alumnos rotan 
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en cada uno de los cuatros semestres por las ramas de Académica, 
Comercial, Deportes, Industrial y Promoción Social en un orden aleatorio, 
recibiendo en los cuatro, clases de Artes. Al finalizar el ciclo de Rotación 
Vocacional, los alumnos escogen la rama a la cual desean pertenecer, y son 
promovidos a éstas, dependiendo de los resultados obtenidos y de la 
disponibilidad de cupos. Durante el ciclo de Exploración Vocacional, los 
alumnos, ya divididos por ramas, dejan de rotar y asisten a clases 
especializadas de la rama a la cual pertenecen, antes de iniciar el ciclo de 
Orientación Vocaciona.l” [34]  
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 8.  RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
El siguente análisis se da a partir de los elementos proporcionados  por la 
estadística descriptiva. 
 
Analizar los resultados en el presente trabajo lleva a establecer comparaciones 
entre los dos momentos (pretest y postest ) de la variable Automonitoreo, la cual 
fue evaluada  mediante una prueba diseñada para establecer el índice de 
automonitoreo de  cada uno de los estudiantes. Esta prueba establece como 
media de error un rango de 9 a 11.  A continuación se relacionan cada uno de los 
grupos con sus resultados y comparaciones respectivas.  
 
8.1 Grupo control aplicación de la prueba diagnóstica pretest y postest 
Automonitoreo 
 
 
Gráfica 1. Número de errores en pueba automonitoreo grupo control prestet y postest 
 
En esta gráfica se muestran los resultados del grupo control durante el pretest y el 
postest; es necesario recordar que a este grupo no se le aplicó  ninguna propuesta de 
intervención, es decir que las clases se desarrollaban de forma tradicional. Se puede 
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observar que no se dio un avance positivo entre  los resultados mostrados durante el 
pretest y el postest en este grupo. 
 
 
 
Gráfica 2. Diagrama de cajas para prueba automonitoreo grupo control prestet y postest  
 
Este tipo de grafica muestra de forma ejemplar la relación de variabilidad entre 
ambos momentos del mismo grupo donde se aprecia el poco cambio obtenido en 
el grupo control durante la prueba de Automonitoreo. Es de anotar que en la tabla 
siguiente se evidencia como la media cambia de 15.36 errores en pretest   a  
15.74  errores en postest. 
 
 
Estadística Número de errores pretest Número de errores Postest 
No. de observaciones 42.00 42.00 
Mínimo 4.00 3.00 
Máximo 56.00 62.00 
Media 15.36 15.74 
Varianza (n-1) 153.80 161.61 
Desviación típica (n-1) 12.40 12.71 
Tabla 2. Comparación de la información número de errores pretest y postest 
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Uno de los valores a tener en cuenta en este tipo de estudios es la desviación 
típica, la cual ofrece información importante acerca de la dispersión de los datos.  
Para esta muestra la desviación  pasa de12.40 a 12.71 lo que representa muy 
poca dispersión, lo que deja entrever que los datos están muy agrupados.  Esto 
permiten concluir que los jóvenes del grupo control no presentaron mayor 
incremento en el desarrollo de su función  neurocognitiva, ya que la prueba 
desarrollada en los dos test así lo demuestra. 
 
8.2  Rendimiento académico grupo control  pretest y postest 
 
 
Gráfica 3. Rendimiento académico grupo control pretest y postest   
 
 La siguiente variable  a analizar es el rendimiento  académico de los estudiantes 
del grupo control. Se establecen los resultados del pretest y postest, para este  
tipo de investigación, tomando como escala de medición del rendimiento 
académico una escala de 1 a 5, siendo 3 el valor de aprobación, se observa que 
en el intervalo de 2 a 3 se registra un leve incremento,  en el  intervalo de 1 a 2  
disminuyo  y los demás intervalos se mantuvieron iguales. 
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Gráfica 4. Diagrama de cajas para el rendimiento académico grupo control pretest y postest  
 
Al sobreponer las cajas es fácil identificar  el poco cambio que sufrió una con 
respecto a la otra, las medias esta muy cercanas. Esto muestra los pocos cambios  
que se pueden esperar de la forma como los docentes desarrollan su propuesta 
de intervención al interior del aula, ya que se puede generar otro tipo de discusión 
donde se establezca como propuesta la implementación de nuevas herramientas 
didácticas,  intensidad horaria, entre otras. 
 
 
Estadística Rendim  Acade Pretest Rendim  Acade Postest 
No. de observaciones 42,0 42 
Mínimo 1,1 1,20 
Máximo 4,0 4,10 
Mediana 2,40 2,60 
Media 2,47 2,58 
Varianza (n-1) 0,54 0,48 
Desviación típica (n-1) 0,74 0,69 
Tabla 3. Comparación de la información del rendimiento académico pretest y postest 
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8.3 Grupo muestra aplicación de la prueba diagnóstica pretest y postest  
automonitoreo 
 
 
 
Gráfica 5. Número de errores en prueba automonitoreo grupo muestra pretest y postest  
 
 
En la gráfica 5  se registraron los errores que presentaron los estudiantes del 
grupo muestra durante la prueba de automonitoreo, mediante la propuesta de 
intervención que se realizó en este grupo  deja ver los buenos resultados ya que si 
comparamos en la tabla el rango correspondiente  de 1 a 3 errores vemos como  
aumentó  de 1 a 5 estudiantes; así mismo, en los rangos de 4-6 y de 7-9  se 
produjo un cambio positivamente  significativo. Esta  mejoría  fortalece la teoría 
propuesta en el presente trabajo según la cual  si se interviene  la función 
automonitoreo, generará en el estudiante una mejora en su rendimiento 
académico  
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Gráfica 6. Diagrama de cajas para prueba automonitoreo grupo muestra prestet y postest 
 
La gráfica 6 corresponde al diagrama de cajas para la prueba de automonitoreo del grupo 
muestra (grupo intervenido). En este gráfico, la caja presenta dos características 
importantes: la primera es que se desplaza hacia la parte de abajo de la tabla donde  está  
la menor cantidad de errores, es decir que para la prueba realizada por los estudiantes el 
número de errores disminuyó; la segunda característica importante es que la caja 
presenta un acortamiento esto representa una agrupación de los resultados. El punto 
extremo se la prueba pretest es un dato atípico que no se tuvo en cuenta en este trabajo  
ya que no brinda información importante.  
 
Estadística N. de errores pretest N. errores postest 
No. de observaciones 43 43 
Mínimo 3,00 1,00 
Máximo 33,00 15,00 
Mediana 10,00 7,00 
Media 12,58  7,05 
Varianza (n-1) 42,20 11,52 
Desviación típica (n-1) 6,50 3,39 
Tabla 4. Comparación de la información del número de errores  en grupo muestra pretest y 
postest 
Número de 
errores  pretest 
Número  
errores postest 
0
5
10
15
20
25
30
35
Diagrama de cajas para pueba automonitoreo grupo 
muestra prestet y postest 
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En la trabla 4 se establece el número de errores registrados durante la prueba de 
automonitoreo la cual establece como media un puntaje entre 9 a 11 errores. Para 
analizar un dato importante miramos como la media pasó de 12.58 a 7.05, lo cual 
implica un crecimiento significativo.  
 
 
8.4 Grupo muestra aplicación de la prueba diagnóstica pretest y postest 
rendimiento académico 
 
Gráfica 7. Rendimiento académico en grupo muestra pretest y postest en un intervalo de 1 a 5 
con 1 como tamaño del intervalo  
 
 
El principal objetivo de este trabajo es establecer una propuesta de intervención 
pedagógica que plantea cómo ayudar a mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes de grado octavo sección 20 y que sirva de réplica para mejorar las 
propuestas de intervención en el aula. La gráfica número 7 muestra los resultados 
de comparar el rendimiento académico del grupo muestra antes y después de la 
intervención:  si se observa  el rango de 1-2 se ve una disminución de mas del 
50% de los estudiantes, es decir que  de 13 estudiantes que se encontraban en 
este rango paso a solo 7 estudiantes, en cuanto al rango de 2-3 la gráfica muestra 
una disminución  de casi el 40%; para el caso del rango de 3-4, el incremento fue 
significativo puesto que antes de la intervención se tenían 16 y se pasó a 20 
estudiantes; sin embargo varios estudios presentados por otros autores,  indican 
que la tendencia a mejorar el desempeño no siempre aumenta. Por ultimo se 
13 13 
16 
1 
7 
9 
20 
7 
1-2 2-3 3-4 4-5
Rendimiento académico del grupo muestra pretest 
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presenta el caso del intervalo de 4-5 donde  también se dio un aumento al pasar 
de 1 a 7 estudiantes. 
 
 
Gráfica 8. Diagrama de cajas rendimiento académico grupo muestra pretest y postest 
 
En la gráfica 8 corresponde al diagrama de cajas, el cual  registra el rendimiento 
académico de los estudiantes del grupo muestra(intervenido). Allí se evidencia un 
desplazamiento de la caja hacia la parte superior, donde se ubican las notas más 
altas, la media paso de 2.6 a 3.1   lo que implica un buen impacto en el desarrollo 
de la propuesta de intervención que se llevó a cabo con estos estudiantes. 
 
Estadística Rendimiento ac pretest Rendimiento ac postest 
No. de observaciones 43,00 43,00 
Mínimo 1,20 1,40 
Máximo 4,20 4,60 
Mediana 2,60 3,10 
Media 2,49 3,08 
Varianza (n-1) 0,78 0,88 
Desviación típica (n-1) 0,88 0,94 
 
Tabla 5. Comparación de la información del rendimiento académico  en grupo muestra 
pretest y postest 
Rendimiento 
académico 
pretest 
Rendimiento 
académico  
postest 
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Diagrama de cajas rendimiento académico grupo 
muestra pretest y postest 
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9.  CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones son producto de un ejercicio juicioso en la comprensión de 
fenómenos a partir de la definición de una pregunta, la demarcación de unos 
objetivos y la aplicación de una ruta metodológica para propiciar más claridades 
frente a esas inquietudes iniciales.  
 
 
En relación con los objetivos específicos, la estrategia se implementó a través de 
una unidad didáctica con los ejercicios  presentados de forma tal que no se tenía 
una solución como comunmente se hace,  sino que tenía  el ejercicio fraccionado. 
Mostró resultados alentadores y fue bien acogido por los estudiantes. 
 
 
¿Qué le aporta esta estrategia didáctica al maestro de Matemáticas? 
 
Como maestro de Matemáticas en la educación básica me he visto abocado a 
situaciones complejas en el aula clase, donde observo estudiantes con serias 
resistencias hacia el conocimiento del área, principalmente hacia el deseo de 
saberes aparentemente lejanos a sus realidades, lo cual dificulta el proceso a lo 
largo del año escolar.  
 
La implementación de la estrategia didáctica en un período académico 
(aproximadamente dos meses y medio), ha servido para mejorar los procesos 
comunicativos entre profesor y estudiantes porque se ha tocado una fibra muy 
sensible, como  es  sentir que puede resolver  algo solo,  que es capaz de dar un 
paso  que antes no podia. Partiendo de este principio, los estudiantes se sienten 
reconocidos como parte de un proceso. 
 
En el campo de la enseñanza, el diseño de estrategias a partir de una propuesta 
basada en el automonitoreo presenta la particularidad de ser algo sencillo pero 
que da un pequeño paso al cambio que se necesita dar para que  estos  jóvenes 
no sigan recibiendo los conceptos  de igual forma que hace medio siglo  o mas.  
 
 
Desde el currículo (teniendo en cuenta los presupuestos teóricos mencionados) 
se podría considerar la posibilidad de construir un plan de grado e incluso de 
área, partiendo de las necesidades individuales de los estudiantes para el 
desarrollo continuado y variado de la estrategia en un espacio de tiempo más 
prolongado. 
 
Lo anterior es una muestra de las alternativas que posee la didáctica de las 
Matemáticas para posibilitar el desarrollo de contenidos que conduzcan al 
aprendizaje de los mismos y de cómo el docente puede adoptar otras maneras de 
acercarlo sin dejar de lado los procesos que conlleven al desarrollo de habilidades 
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del pensamiento en los estudiantes, convirtiéndose en un “as bajo la manga” en el 
momento más pertinente, eso sí, siempre que se aplique con suma 
responsabilidad, y no como improvisación, para obtener un proceso didáctico 
significativo.  
 
¿Qué significa para  los estudiantes avanzar en sus aprendizajes en el área 
de las Matemáticas? 
 
Los estudiantes manifestaron su satisfacción frente a la forma como se había 
orientado su proceso de enseñanza afirmando, en general, que percibían sus 
progresos en el aprendizaje y se les facilitaba la comprensión. Consideraban que 
la clase no debía estar centrada en el estilo magistral o en la resolución de 
talleres y más bien sí en esta nueva alternativa, que al tiempo que beneficiaba su 
proceso  de enseñanza-aprendizaje, les permitía, aprender a  realizar actividades, 
aclarar inquietudes y participar en el proceso de socialización, donde se valoraban 
sus opiniones y su conocimiento y se entablaban discusiones que propiciaban la 
reflexión y el fortalecimiento de ese aprendizaje. 
 
Este conjunto de acciones permitió  concluir que la estrategia tuvo gran acogida  
dentro del grupo, a tal punto que, en un caso en particular, se evidenció un 
cambio de actitud frente al proceso de aprendizaje de las Matemáticas y a partir 
de allí una motivación por los contenidos que perduró por el resto del año, 
estimulando y potenciando sus habilidades. De igual forma, fue tanta la dinámica 
grupal que llegaron a solicitar el desarrollo de todo el programa escolar con base 
en esa misma estrategia.  
 
 
¿Qué significó este estudio como maestro investigador? 
 
Mi proceso de formación como maestro investigador  comienza con este estudio, 
el cual me ha permitido reflexionar más a fondo acerca de mi quehacer docente a 
partir de mi cotidianidad, y en este caso, a integrar mi afición por la música con la 
labor educativa, puesto que la musica  despierta una sensibilidad, además 
quienes interpretan algun instrumento deben automonitoriar constantemente su 
desempeño en una obra musical y estar en armonía con el grupo que interpreta la 
pieza musical . Esto me permitió comprender sus posibilidades en el campo de la 
didáctica e incluirlas en la reflexión pedagógica a través de la observación, 
cambiando mis apreciaciones frente a la práctica escolar, la cual partió de una 
motivación personal y se extendió progresivamente hacia mi campo profesional. 
 
Investigar, pues, se convierte en otra manera de asumir la educación porque se 
trasciende la reproducción del conocimiento científico por la posibilidad de 
reflexionar la vida misma para convertirla en un proceso que conduce a la 
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resolución de preguntas planteadas inicialmente a las cuales se da respuesta 
frente a un hecho concreto, por lo que la cotidianidad se convierte en un ejercicio 
constante de reflexión, acción y escritura. 
 
De esta manera me siento vinculado con los procesos de reflexión en la 
universidad y los confronto de manera constante en mi comunidad educativa, y 
viceversa, pudiendo  vislumbrar, desde una mirada holística, la posibilidad de 
sopesar trabajos investigativos y aportar desde mi conocimiento y experiencia en 
pro de su mejoramiento; además de entablar vínculos con instituciones educativas 
de nivel básico y superior para realizar posteriores trabajos en este ámbito. 
 
De igual forma me ha permitido comprender con el paso del tiempo la importancia 
de la investigación en la escuela y la necesidad de transformar la educación 
desde su mismo entorno, porque cuando un profesor se sumerge de manera 
permanente en un medio y se abstiene de plasmar sus experiencias frente a 
como ha resuelto los problemas de ese medio, se pierde una parte de 
conocimiento útil para la memoria de esta comunidad educativa. 
 
Esta experiencia  posibilitó comprender  la investigación no sólo como un medio 
para entender la realidad desde una metodología científica o un paradigma 
definido, sino que su uso se hace extensivo a diversas áreas y disciplinas de 
conocimiento, por lo que no es exclusivo de determinadas profesiones y 
profesionales. Ello indica que personas expertas en el campo de la pedagogía y la 
educación deben apropiarse de la investigación escolar, para que sus 
producciones sean más pertinentes a la hora de ser valoradas por una comunidad 
académica, porque unos poseemos el conocimiento de nuestra realidad y otros se 
encargan de estudiarla, para finalmente decirnos lo que ya sabíamos, dejando la 
sensación incómoda de haberlo hecho mejor, pero con la frustración de ni siquiera 
haberlo intentado. 
 
Siendo profesor de escuela me siento orgulloso de plasmar estas líneas porque 
se que alguien tendrá la posibilidad de mejorar su práctica pedagógica y/o mejorar 
esta investigación a partir de un proceso de indagación, el cual podría convertirse 
en un esfuerzo de comunidad académica por transformar la realidad educativa en 
el campo estudiado. 
RECOMENDACIONES 
 
Para retomar esta propuesta se enuncian las siguientes  recomendaciones que, de 
algún modo, facilitarán el desarrollo de una propuesta pedagógica futura: 
 
1.  Lograr acercar al docente al conocimiento del funcionamiento del cerebro 
puede ayudar a comprender cómo enseñar mejor. 
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2. Es de gran importancia reflexionar sobre los modelos  y prácticas 
educativas, con la intención de orientarlas de acuerdo con el 
funcionamiento del cerebro.  
 
3. Es necesario  suministrar a los jóvenes  herramientas  que les permita ir 
estimulando  la  función neurocognitiva de  automonitoreo con el fin de que  
logren mejorar la ejecución de las tareas. 
 
4. Procurar  integrar en el aula de clase las necesidades, intereses,  
motivaciones y  tareas  de los jóvenes  de acuerdo con sus  atributos 
personales. 
 
5. La retroalimentación y el avance progresivo  de la tarea son procedimientos 
que mejoran de manera significativa  su realización efectiva. 
 
6. Es importante trabajar en los jóvenes la motivación por el mejoramiento del 
desempeño académico, puesto que en varios casos se evidenció poco 
compromiso por querer aumentar su desempeño, ya que se conformaban 
con una valoración aceptable.  
 
7. Presentar actividades de aula de forma programadas y con intencionalidad 
logran aumentar el porcentaje de estudiantes comprometidos  con la 
ejecución de la tarea. 
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11.  ANEXOS 
Materia de  trabajo 
Este es el material que se diseñó como propuesta de intervención. 
 
Selección de algunos problemas propuestos aplicando la propuesta 
 
 
Simplificar o reducir a su más simple expresión  
9𝑥2𝑦3
24𝑎2𝑥3𝑦4
  
Proceso: Conocimientos previos..…………………..……..……Simplificamos los 
coeficientes. 
9
24
=                  
 
 
9𝑥2𝑦3
24𝑎2𝑥3𝑦4
 
 
Proceso: Exploratorio……….……Utilizamos las propiedades de las potencias para 
simplificar los factores literales. 
 
3
8𝑎2
𝑥2−3𝑦3−4=                       
 
 
9𝑥2𝑦3
24𝑎2𝑥3𝑦4
 
 
Proceso: Finalización…………….Usamos la interpretación de las potencias con 
exponente  cero y con exponente negativo para 
obtener una fraccion irreductible 
 
3
8𝑎2
𝑥0𝑦−2 =  
 
 
 
FRACCIONES ALGEBRAICAS Proceso:   Conocimientos pr  
    
FRACCIONES ALGEBRAICAS Proceso:  Exploratorio 
    
FRACCIONES ALGEBRAICAS Proceso:  finalización  
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9𝑥2𝑦3
24𝑎2𝑥3𝑦4
 
 
Proceso: verificación……………………………… revisar si la fracción no tiene 
forma de reducirse 
 
 
Simplificar o reducir a su más simple expresión la fracción algebraica 
𝑥2−9
(2𝑥+1)(𝑥+3)
 
Proceso: Conocimientos previos……………………  factorizamos una diferencia de     
cuadrados         𝑥2 − 9 =  
 
𝑥2 − 9
(2𝑥 + 1)(𝑥 + 3)
 
 
 
Proceso: Exploratorio ………………. cuales caminos para solucionar  
 
(𝑥+3)(𝑥−3)
(2𝑥+1)(𝑥+3)
=               …………...cancelamos los factores comunes entre el 
numerador y el denominador. 
 
𝑥2 − 9
(2𝑥 + 1)(𝑥 + 3)
 
 
Proceso: finalización 
(𝑥−3)
(2𝑥+1)
……………………………obtenemos una fracción irreducible. 
 
 
 
FRACCIONES ALGEBRAICAS Proceso:  verificación  
    
FRACCIONES ALGEBRAICAS Proceso: Conocimientos previos 
    
FRACCIONES ALGEBRAICAS Proceso:  Exploratorio 
    
FRACCIONES ALGEBRAICAS Proceso:  finalización 
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Proceso: verificación……………………………… revisar si la fracción no tiene 
forma de reducirse 
 
𝑥2 − 9
(2𝑥 + 1)(𝑥 + 3)
 
 
 
 
 
Simplificar o reducir a su más simple expresión la fracción algebraica 𝑥
2−4𝑥+3
𝑥2−1
 
 
 
 
𝑥2 − 4𝑥 + 3
𝑥2 − 1
 
 
Proceso: Exploratorio……………factorizamos tanto el  numerador, como el 
denominador  
 
 
𝑥2−4𝑥+3
𝑥2−1
= 
                  
 
 
𝑥2 − 4𝑥 + 3
𝑥2 − 1
 
Proceso: finalización....…………...cancelamos los factores comunes entre el 
numerador y el denominador. 
 
(𝑥−1)(𝑥−3)
(𝑥+1)(𝑥−1)
=                   
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𝑥2 − 4𝑥 + 3
𝑥2 − 1
 
(𝑥−3)
(𝑥+1)
……………………………obtenemos una fracción irreducible 
Proceso: Verificación………………………………revisar si la fracción no tiene 
forma de reducirse 
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       TALLER 
 
Pongamos a prueba  lo que aprendimos: 
 
1. Completemos las expresiones para que las siguientes fracciones sean 
equivalentes: 
a) 
4
9
= ?
27
  b) 
𝑥
2𝑦
= ?
10𝑥𝑦
  c) 
5
9𝑥2
= 20𝑎
?
  d) 
5𝑥
3
= ?
18
  
2. Simplifiquemos las siguientes fracciones: 
a) 
4𝑥5
8𝑥
 b) 9𝑥
2𝑦3
12𝑥𝑦2
 c) −3𝑟
2𝑠
9𝑟𝑠2
  d) 
10𝑚
5𝑚
  e) 42𝑦𝑧
4
−48𝑥𝑧3
 
 
3. Simplifiquemos  las siguientes fracciones algebraicas. Factoricemos cuando 
sea necesario: 
a) 
81𝑎4𝑏2
27𝑎3𝑏3
 b) 
2𝑥2+𝑥−3
𝑥2−1
  c)  𝑥
2+3𝑥
𝑥2+2𝑥−3  d)  
𝑥3−64
𝑥−4  e) 
𝑣2−𝑣
𝑣
 
 
  RESPUESTAS 
1.   a) 
𝑥4
2
       b)
3𝑦𝑥
4
       c)
−𝑟
3𝑠
                     d) 2 
    e)
6𝑦𝑧
−7𝑥
 
 
2. a)
4
9
= 12
27
              b) 
𝑥
2𝑦
= 5𝑥
10𝑥𝑦
      c) 
5
9𝑥2
= 20𝑎
36𝑎𝑥2
               
d) 
5𝑥
3
= 90𝑥
18
 
 
3. a)  3𝑎
𝑏
               b) 
(2𝑥2+3𝑥)+(−2𝑥−3)
(𝑥−1)(𝑥+1)
 ; 
2𝑥+3
𝑥+1
     c)  𝑥(𝑥+3)
(𝑥−1)(𝑥+3) ; 
𝑥
𝑥−1
                     
d)  (𝑥−4)(𝑥
2+4𝑥+16)
𝑥−4 ; 𝑥
2 + 4𝑥 + 16             e) 𝑣 − 1 
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SUMA Y RESTA DE FRACCIONES ALGEBRAICAS 
 
Calcula 
2𝑥2+ 3
𝑥2−1
+ 𝑥−3
𝑥−1
 
Proceso: Conocimientos previos 
2𝑥2+3
(𝑥+1)(𝑥−1)
+ 𝑥−3
𝑥−1
……………Simplificamos las fracciones dadas. 
 
2𝑥2 +  3
𝑥2 − 1
+
𝑥 − 3
𝑥 − 1
 
Proceso: Exploratorio………..... Se reducen las fracciones dadas al mismo 
denominador común. 
 
            
 
2𝑥2 +  3
𝑥2 − 1
+
𝑥 − 3
𝑥 − 1
 
Proceso: finalización……………Se efectúan las multiplicaciones indicadas. 
 
2𝑥2+3+𝑥2+𝑥−3𝑥−3
(𝑥+1)(𝑥−1)
= 
 
2𝑥2 +  3
𝑥2 − 1
+
𝑥 − 3
𝑥 − 1
 
Proceso: verificación…………………Si se puede se simplifica la fracción 
resultante, sino se deja así. 
 
𝑥(3𝑥 − 2)
(𝑥 + 1)(𝑥 − 1)
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OPERACIONES ENTRE FRACCIONES ALGEBRAICAS 
Calcula:  𝑦
2
𝑦3−2𝑦2
− 𝑦−6
𝑦
                                       
 
Proceso: Conocimientos previos………… 
 
 
 
𝑦2
𝑦3 − 2𝑦2
−
𝑦 − 6
𝑦
 
Proceso: Exploratorio 
 
𝑦2−(𝑦−6)(𝑦3−2𝑦2)
𝑦(𝑦2−2𝑦)
=                               ……Se efectúan las multiplicaciones 
indicadas. 
 
𝑦2
𝑦3 − 2𝑦2
−
𝑦 − 6
𝑦
 
 
Proceso: finalización………Si se puede se simplifica la fracción resultante, sino 
se deja así 
 
−𝑦2(𝑦2−8𝑦−13)
𝑦(𝑦2−2𝑦)
=                          
     𝑦
2
𝑦3−2𝑦2
− 𝑦−6
𝑦
 
 
 Proceso: verificación 
 
−𝑦2(𝑦2−8𝑦−13)
𝑦(𝑦2−2𝑦)
=                                
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MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE FRACCIONES ALGEBRAICAS 
 
 
 
 
Proceso: Conocimientos previos 
Calculemos: 
17𝑎
𝑎2−9
𝑥 𝑎
2−𝑎−6
17𝑎2+34𝑎
 
   
17𝑎
𝑎2 − 9
𝑥
𝑎2 − 𝑎 − 6
17𝑎2 + 34𝑎
 
Proceso: Exploratorio 
17𝑎
(𝑎+3)(𝑎−3)
𝑥  = 17𝑎
(𝑎+3)(𝑎−3)
𝑥 (𝑎−3)
17𝑎
…….suprimimos los factores comunes en los 
numeradores y denominadores. 
 
17𝑎
𝑎2 − 9
𝑥
𝑎2 − 𝑎 − 6
17𝑎2 + 34𝑎
 
Proceso: finalización 
(17𝑎)(𝑎−3)
(𝑎+3)(𝑎−3)(17𝑎)
…………………………..multiplicamos las expresiones. 
 
17𝑎
𝑎2 − 9
𝑥
𝑎2 − 𝑎 − 6
17𝑎2 + 34𝑎
 
 
Proceso: verificación 
1
𝑎+3
=                              …………………..simplificamos al máximo la fracción 
resultante. 
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MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE FRACCIONES ALGEBRAICAS 
 
 
 
 
Proceso: Conocimientos previos 
Calculemos: 
15𝑎2𝑏
𝑎2+9𝑎+20
÷ 45𝑎𝑏
𝑎2−16
 
Proceso: Exploratorio 
15𝑎2𝑏
𝑎2 + 9𝑎 + 20
÷
45𝑎𝑏
𝑎2 − 16
 
 
(15𝑎2)(𝑎+4)(𝑎−4)
(𝑎+5)(𝑎+4)(45𝑎𝑏)
………………..como las fracciones no se podían simplificar 
pasamos rápidamente al paso 3, el cual nos dice que dividamos las fracciones. 
 
Proceso: finalización 
15𝑎2𝑏
𝑎2 + 9𝑎 + 20
÷
45𝑎𝑏
𝑎2 − 16
 
 
(15𝑎2)(𝑎+4)(𝑎−4)
(𝑎+5)(𝑎+4)(45𝑎𝑏)
=                               ………simplificamos al máximo la 
fracción resultante. 
 
 
Proceso: verificación 
15𝑎2𝑏
𝑎2 + 9𝑎 + 20
÷
45𝑎𝑏
𝑎2 − 16
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                                            Duración 
Actividad  
Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Desarrollo de la etapa exploratoria                 
Revisión bibliográfica                 
Problema de investigación en el contexto                 
Elaboración de la Iintroduccion                 
Formulación de los objetivos                                                                          
Elección de los elementos necesarios al 
Marco teórico.      
                
Diseño de variables e indicadores                 
Elaboración de la hipótesis                 
Caracterización, sujetos, criterio de 
selección de la muestra y muestra 
definitiva) 
                
Definición de la estrategia medológica                 
Descripción de cada instrumento de 
investigación en relación con sus objetivos 
y unidades de estudio: procedimiento de 
aplicación, procesamiento e interpretación 
                
Diseño de la propuesta de aula                 
Diseño de la Unidad didáctica                 
Aplicación de prueba pre                 
Aplicacion de la propuesta                 
3 
 
 
Análisis de la prueba pre                 
Procesamiento de información                 
Elaboración de conclusiones                 
Aplicación de la prueba post                 
Análisis de la prueba post                 
Elaboración de resultados                 
Elaboración del Informe final                 
Corrección de señalamientos                 
Entrega de la versión final de la tesis                 
